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  ABSTRAK 
Penjualan online atau e-commerce merupakan mekanisme bisnis 
tersendiri yang dapat meningkatkan penjualan. Penerapan teknologi informasi 
pada bidang bisnis, dikenal dengan sebutan E-Business atau E-Commers. 
Paradigma baru dalam dunia bisnis tersebut “Penerapan E-Commers di 
Indonesia” dinilai merupakan sebuah terobosan baru yang dapat 
meningkatkan nilai perusahaan, baik dari sisi kolaborasi, sumber daya 
manusia, operasi, ataupun penjualan.   
Penerapan E-Commers pada perusahaan, secara tidak langsung akan 
meningkatkan nilai perusahaan yang dapat memberikan dampak pada 
meningkatnya tingkat perekonomian di Indonesia. 
Dengan menggunakan permodelan DFD, hasil yang dicapai berupa 
suatu aplikasi untuk penjualan online yang dapat mencari produk yang 
disediakan, beserta memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk 
pemesanan tersebut, seperti info produk yang tersedia.  
     





















  Online sales or e-commerce is a separate business mechanism that can 
increase sales. Application of information technology in the business field, known 
as E-Business or E-Commers. The new paradigm in the business world "The 
Implementation of E-Commers in Indonesia" is considered a new breakthrough 
that can increase the value of the company, both in terms of collaboration, human 
resources, operations, or sales. 
 The application of E-Commers in companies will indirectly increase the 
value of the company which can have an impact on the increasing level of the 
economy in Indonesia. 
By using DFD modeling, the results achieved in the form of an application 
for online sales that can search for products provided, along with providing 
information needed for ordering, such as product information available. 
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